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PARA CALZADOS 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. L A REGIA 18, LUCENA, 18 Casa central: G R A l \ l A D A Sucursales: Antequera, Jaén, Motril. 
L O S PROBLEMAS 
DEL CftMPO 
oor El hombre vive ligado a la tie'í 
una triple relación, pues ha de '¿C>u , ^ 
rarla como morada o 1' gar de resiu i -
cia, como feudo sujeto a su dominio o 
señorío y como taller de trabajo y pro-
ducción. 
De estas tres relaciones entre la tierra 
y el hombre se derivan otras tantas mo-
dalidades diversas en el planteamiento 
y resolución de los complejos y fun-
damentales problemas del campo. En 
un primer plano, atendiendo a la rela-
ción de residencia, aparece el problema 
de la convivencia rural como opuesto 
al de la convivencia urbana, el de! rura-
lismo enfrentándose con el urbanismo. 
Si se considera la relación de dominio, 
el hecho, natural y necesario, de vivir 
el hombre en sociedad plantea la gran 
cuestión de la apropiación particular de 
la tierra, el arduo problema social de la 
organización y distribución de la pro-
piedad territorial. En un tercer plano, 
en fin, en cuanto la tierra es taller en 
que el trabajo del hombre obtiene los 
bienes necesarios para la satisfacción 
de las necesidades humanas, surge el 
problema econónico de la producción. 
En consecuencia, no una, sino tres 
modalidades diferentes.aunque comple-
mentarias, demandan atención y esfuer-
Dr. E . C O R T E S 
M E D I C O - D E N T I B T A 
Establecido en Málaga, cal Í de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
zo de cuantos deben preocuparse en 
procurar solución a los inquietantes 
problemas del campo: el problema 
rural, el problema agrario y el pro-
blema agrícola. 
Como indica Toniolo, al distribuirse 
y organizarse una población sobre un 
territorio, se forman, dentro de la con-
vivencia social que es la Patria, otras 
convivencias menores, distintas por su 
asiento, que originan efectos caracterís-
ticos en la civilización y en la economía, 
siendo los más importantes los produ-
cidos por la distribución de habitantes 
entre el medio rural y el medio urbano. 
Del equilibrio y armonía entre estos 
dos sectores sociales, de que puedan 
desenvolverse y vivir con justa podera-
ción y correspondencia la ciudad y el 
campo, dependen, en gran parte, la 
estabilidad política y el progreso eco-
nómico y moral de la nación. 
Mas, cuando el intercambio entre 
dos esferas de convivencia es anormal, 
cuando el equilibrio urbano-rural se 
rompe, la dinámica social se perturba y 
entonces sobrevienen las dolencias, las 
inquietudes y los trastornos que aquejan 
y deprimen el organismo nacional. 
Este estado patológico de desequili-
brio es notorio en ciertos países y 
reviste formas alarmantes en España. 
Tiene sus hondas raíces en un proceso 
histórico de centralización progresiva y 
absorbente y bajo la influencia de esa 
J. ESPEJEL 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
CONSULTADElOAl Y D E 3 A 7 
A G U A R D E N T E R O S , o 
corriente que ha dado en nuestro tiem-
po al urbanismo tan colosales propor-
ciones, los campos se despueblan, su 
vida se apaga, su economía se empo-
brece. 
Es preciso acudir al remedio de estos 
males, mejorando las condiciones de 
nuestros campos, fortaleciendo la cons-
titución rural de España. 
En lo social, son causas de desorden 
la viciosa constitución de la propiedad 
rural y de la libertad ilimitada en las 
relaciones contractuales de los agentes 
de la producción agrícola. 
El régimen de propiedad privada o 
particular, no sólo es legítimo, sino-
que es el más conveniente. Es ;' gítimor 
por ser conforme a las exigencias de la 
personalidad humana y a sus necesida-
des e inclinaciones naturales de coRser-
vación y de progreso. Y es, además, el 
más convenienf morque la forma pri-
vada es más H4oductiva y, por tanto, 
socialmente más útil que la forma co-
mún y pública, viniendo a constituir 
aquel ordenamiento ua instrumento 
eficacísimo de prosperidad material, de 
libertad personal, de paz y de orden 
social. 
Mas, siendo tan patentes las ventajas 
del régimen privado de los bienes na 
son menos evidentes los daños y per-
turbaciones que ocasiona, cuando en su 
organización práctica no responde al 
fin primordial de los bienes materiales 
Dr. E . CORTÉS 
EpIalistasDoarpiíjarliyolíoj 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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?or muchos mcóioj que ponen en nráctka para obstaculizar la vcnt?. 5c I05 conta5ore$ 5e ajua 
— T a v 1 r a m^má 
nada consiguen sus detractores. El contador < T A VIRA» es la única marca adquirida por el 
Excelentísimo Ayuntamiento con destino al alquiler. 
Tipo A. C, sensible 
Tipo B. C. extra sensible 5 4 pese tas 
Los contadores TUVIRA se entregan en 
el día verificados. 
Los contadores TAVIRA son garantizados 
por dos años mediante certificado 
que entregamos. 
Los contadores TflVíf^A son los mejores 
construidos hasta el día. 
P R E C I O S : 
Los derechos de verificación, que son pesetas 5.65, se caigarán 
v r ^ J í l w l k . , i en factura. 
NO dejarse sorprender por nadie; cualquier duda o consulta serán 
aclaradas por el agente en Anteqnera: 
Cristóbal Avila Sánchez I V l e r e c i H a s , "7 Teléfono €33 
que consiste en proveer a la satisfacción 
délas necesidades esenciales de todos 
los hombres. 
En cuanto al orden profesional no 
están menos acusados los daños y 
perturbaciones producidos por el régi-
men de ilimitada libertad, que ha presi-
dido, y preside aún, las relaciones so-
ciales y juridicas que la vida rural esta-
blece entre los diversos órdenes de 
agentes de la producción: propietarios 
y colonos, patronos y obreros, produc-
tores e intermediarios. 
La gravedad y actualidad de estos 
males hacen indispensable la solución, 
delicada y apremiante del Mamado pro-
blema agrario, solución que ha de ins-
pirarse en un espíritu de solidaridad 
social, procurando que, sin menoscabo 
del verdadero concepto de la libertad y 
de la propiedad, instituciones privadas 
que deben ser inviolables, asegure el 
imperio de la justicia y ei reinado de la 
paz social. 
En lo económico se nos plantea el 
problema agrícola, t\ cual no es en el 
fondo sino el efecto de una violación 
de la ley hédonísíica, que prescribe la 
obtención del resultado máximo con el 
menor esfuerzo relativo. 
La producción rural es el resultado 
de la acción convergente de factores 
múltiples y heterogéneos—materiales, 
humanos, sociales, estatales—que ac-
túan en dos pianos distintos, aunque 
complementarios, el uno privado y el 
Otro público. 
En el orden privado, coto reservado 
al sujeto económico para el ejercicio 
regular de sus primordiales dejechos 
de propiedad y de libertad, se organiza 
la explotación agrícola bajo el impulso 
de la iniciativa particular, movida por 
el resorte potentísimo del interés. Pero 
con harta frecuencia sorprenden al hom-
bre en sus empeños dolorosos reveses 
y fracasos, ora por dificultades o desas-
tres provenientes del medio natural en 
que trabaja, ora por insuficiencia de 
medios y recursos para acondicionarlo, 
ora por defectuosa organización de las 
empresas. 
Se han de procurar remedios a tama-
ñas contingencias mediante la acertada 
combinación y fecundo acoplamiento 
de los factores integrantes de cada 
empresa, y regulando su funcionamiento 
por una discreta aplicación de las leyes 
y ptincipios de la economía y de la 
técnica. Y para esto es indispensable, 
no sólo poder contar en proporciones 
suficientes, con los elementos materia-
les que cada empresa requiera—-copí/a/ 
territorial, edificio, instrumental, circu-
lante, crediticio, etc., — sino también 
saber utilizar estos elementos, adaptán-
dolos exactamente a su función produc-
tiva, en virtud de un conjunto de con-
diciones y facultades que han de poseer 
los agentes personales de la producción. 
Ahora bien, si estos supuestos ele-
mentos que ligeramente delineamos 
pueden ser eficaces para resolver el 
problema económico de una empresa 
privada, son insuficientes para asegurar 
la solución del problema sgricola na-
cional. Esta exige el concurso generoso 
y razonable de las fuerzas sociales y es-
tatales, la coordinación y convergencia 
de los esfuerzos perseverantes de los 
elementos que integran la profesión y la 
intervención suprema del Poder públi-
co, ya para proteger los intereses y dere-
chos, ya para suplir la insuficiencia 
privada, ya para coordinar las iniciati-
vas y los esfuerzos particulares al inte-
rés general de la nación. 
En suma, organización racional de 
las explotaciones en el orden privado; 
protección y asistencia del Estado para 
salvaguardar el interés público. Tales 
son las orientaciones cardinales para la 
solución del problema agrícola. 
RAFAEL DE RODA 
Gran surtido en Perfumería y 
Mercería. 
Impresiones de 
mi viaje a Ezquioga 
(Conclusión.) 
A nuestra llegada un sacerdote reza 
en alta voz el santo rosario en castella-
no. Todos nos arrodillamos en aquel 
suelo bendito y hacemos devotamente 
la señal de la cruz. Por momentos va 
creciendo el número de los devotos 
que en poco tiempo asciende a unos 
cuatro mil. Llega el momento de rezar 
la letanía y he aquí que mil cuerpos se 
arrodillan reverentes y cientos de bra-
zos se levantan suplicantes en cruz y 
de miles de labios sale tierno y con-
movedor el «Ora pro nobis» que llega 
hasta lo más hondo del alma. Una 
devota plegaria a la Virgen, cantada en 
vascuence y la «Salve Regina», coreada 
en latín por todos los asistentes pone 
fín al santo rosario. 
Son momentos de honda y tiernisima 
emoción que arranca lágrimas de vivo 
arrepentimiento a los que han tenido la 
desgracia de dejar girones de su inocen-
cia bautismal entre los zarzales de éste 
mísero mundo. 
Con un breve intervalo de silencio o 
descanso comienza de nuevo el sacer-
dote y entona el segundo rosario. Esta 
vez en vascuence. La noche va corrien-
do su cortinaje de negro crespón sobre 
la tierra. El cielo parece sembrado de 
puntos de fuego, ya que no otra cosa 
semejan los millones de estrellas que 
titilan sobre nuestras cabezas. En torno 
de la santa cruz se agrupan los nume-
rosos fieles, como formando un sólo y 
apretado haz. Todos los corazones 
parece que palpitan el uriísono en 
espeta de un gran acontecimiento. 
El ministro del Señor, sigua rezando 
con voz firme y fuerte las avemarias del 
rosario. Al llegar al tercer misterio 
vemos cómo fuera del recinto donde se 
encuentra la cruz y a poca distancia de 
ésta se agitan multitud de linternas eléc-
tricas que convergen a un mismo punto. 
Es que la Joven virgen—como la llaman 
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los aldeanitos de aquella comarca —ha 
sido favorecida con una visión. Gime 
y derrama gruesas lágrimas, quedando 
inmóvil y fijos sus hermosos ojos en 
al^o [singular que a nosotros no nos 
es dado el ver. Sus facciones cambian 
diversas veces como respondiendo a 
diversas impresiones que recibiera su 
alma. Quédase inmóvil duiante unos 
diez minutos, ai cabo de los cuales 
vuelve en sí, y entonces parece un 
ángel que ha vuelto del cielo, según 
la alegría de su rostro. Esta joven nos 
dice que pronto volverá a ver a la 
Sima. Virgen. Para ello, y con el fin de 
evitar las molestias que el público pue-
de causarla siguiendo entre la muche-
dumbre, esta joven angelical ha decidi-
do acercarse al pie de la cruz que, como 
ya saben nuestros queridos lectores, se 
halla protegida por una barrera de ma-
dera. Mientras tanto continúa él rezo 
del santo rosario. El tercero que vamos 
rezando. Hacia el final del cuarto mis-
terio nos vemos repentinamente sor-
prendidos por un foco potente de luz 
que converge todos sus rayos hacia un 
apretado y blanquísimo rostro que 
semeja ser hecho de nieve inmaculada. 
Es la cara angelical de nuestra joven 
vidente que de nuevo se halla bajo la 
dulce carga del éxtasis. Todos los ojos 
se dirigen a ella. Los rayos de luz po-
tente siguen hiriendo la pupilas de la 
joven, sin que pestañee lo más mínimo. 
Guarda en el éxtasis una actitud encan-
tadora. Suavemente arrodillada, con 
sus manos cruzadas ante el pecho, la 
cabeza dulcemente erguida, sus grandes 
ojos abíerios de par en par e inmóvil 
como una roca tiene su vista clavada 
en el centro de la cruz, de vez en cuan-
do mueve sus labios entreabriendo la 
boca y después de un corto espacio 
vuelve a articular algunas palabras cuyo 
sonido nos es completamente impercep-
tible. A juzgar por la vehemencia 
conquo mueve sus labios parece sostie-
ne un diálogo enternecedor con la 
Reina de los cielos. ¡Oh, amables lec-
tores! Sin darle a este hecho más alcan-
ce ni más autoridad Jque la puramente 
humana, ya que nuestra santa madre la 
Iglesia es" la única que puede hablar y 
fallar sobre la sobrenaturalidad de estas 
visiones,. hemos de convenir en qué 
algo singular y extraordinario mueve 
los corazones y congrega en esta sole-
dad de Ezquioga a miles de almas que 
llenas de santo celo y fervor piden a la 
Madre de Dios proteja y defienda a 
nuestra querida patria. 
En este 8< ñalado día fueron favore-
cidos coñ la vis ón de la Stnia. Virgen, 
otras cuatro personas más. Dos niños 
inocentes naturales del país e hijos de 
aldeanos caían desmayados en brazos 
de su madre. Un señor también quedó 
privado de los sentidos y delt todo 
insensible por un buen espacio de tiem-
po. Y por último una ancianita venera-
ble, también aldeana, quedó exfasiada 
y al volver en sí dirigió una sentida 
plegaria a la Stma. Virgen, pidiendo en 
altas voces la bjlvación de España. 
Terminada esta súplica se nos dijo nos 
hincáramos todos de rodillas pues la 
Stma. Virgen nos iba a bendecir, según 
se lo acababa de manifestar a la ancia-
nita. Tod JS los fieles sin excepción 
caímos de hinojos ante la rruz, al tiem-
po que oímos un fuerte grito salido del 
pecho de la viejecita, que dice: «Agur 
Ama». Adiós, Madre. Sentimos todos 
el vértigo de la emoción, muchor -mue-
los recaban gruesas lágrimas y .odos 
los labios salían bendicione ^ara la 
Reina de los afligidos. 
Dada la gran distancia que teníamos 
que recorrer para volver a nuestros 
hogares, tuvimos forzosamente que 
abandonar aquel dichoso lugar, no sin 
antes haber dirigido desde el fondo de 
nuestros corazones fervientes plegarias 
a la Madre de Dios en favor de todos 
nuestros seres queridos a quienes tenía-
mos allí muy presentes. 
La tormenta 
Imponente la nube se desliza 
tías agreste y magnífica montaña; . 
del rayo su fulgor la vista extraña 
y el trueno muchas veces horroriza. 
Llueve en v¿rdad y a intérvalos graniza 
y el aire, cual diabólica guadaña, 
igual que al árbol troncha, hiere y daña 
el fruto, el grano, la flor y la hortaliza. 
Dentro de lo temible e imponente 
que es por todo motivo una tormenta, 
tiene un algo en si misma de aírayente. 
Ves que cuanto £n la vida en si sustenta 
¡ un matiz bueno o malo, es evidente 
que contrario a lo que es algo presenta. 
ANGEL PALÁNQUEX 
Y ahora para terminar, una pequeña 
reflexión. ¿Qué juicio formarían los 
incrédulos ante la evidencia de estos 
hechos extraordinarios? 
Seguramente que lo achacarán a de-
bilidad de espíriti|, a preocupaciones 
ultra-terrenas, a histerismo religioso o 
tal vez a piadosas invenciones. Sea así; 
pero les invitamos de corazón a que 
asistan a ese venerado lugar de Ezquio-
ga, y asistan libres de prejuicios anti-
religiosos, y al contemplar en la suave 
cañada del monte agrupados en torno 
a una tosca cruz, miles de fieles con 
los brazos en cruz, la plegaria er los 
labios, clamor a la Virgen María n el 
pecho^ en medio de la obscuridad, bajo 
un cielo estrellado, se darían cuenta de 
que asistían a u a solemne función 
religiosa dentro de una magnífica iglesia 
cuyo techo es el cielo .estrellado, el 
pavimento la d'^a tierra de la montaña 
y el incienso oraciones fervientes 
de ios fieles, entonces se vería obligado 
a deponer su incredulidad exclamando 
ingenuamente: «Creo en la resurrección 
d*1 la carne y en la vida perdurable». 
UN PEREGRINO. 
Laredo (Santander) 8 Octubre 1931. 
S P . L i O N R O D A S 
El jueves 29 de Octubre, debut de la 
Compañía 
. B. Arroyo 
con la hermosísima obra, 
Ha entrado una mujer 
El domingo, fuera de abono 
DON JUAN IES8RI0 
f ^ f l F f l e L Z f l V f l t f l 
Practicante de la Facultad de 
Medicina de Granada. 
Ofrece sus servicios en 
X R I ISI I D A D , e 
S f l l O H RODAS 
El martes 27 debutará en el calón 
Rodas la notabilísima compañía de va-
riedades Vianor, indiscutiblemente el 
espectáculo más importante que se pre-
senta en España, procedente de los tea-
tros Empire, de París; Astral, de Buenos 
Aires; Solís de Montevideo; O ieón, de 
Brasil, y últimamente Victoria, de Bar-
celona. En ei elenco figuran las bellísi-
mas vedettes Matilde Lasarte y Elvira 
Titinet; las notables estrellas de la can-
ción y el baile hermanas A^áriñFlor; el 
colosal trío Blas Teresa, bailarines de 
salón y acrobáticos; la gentií Aracelí 
Levy; la bailarina excéntrica negra. Lola 
de Lima, rival de Josefina Baker; el for-
midable danzaríno Mora'es; el notable 
excéntrico Miques, y ocho bellísimas 
segundas tiples. 
De la orquesta, dirigida por e! maes-
tro concemdor José Mena, forma parte 
el conocido jazzbandís'a Rafael Morales. 
Esta notable compañía es difigida 
por elartista de fama mundif I Vianor. 
La presentación es de un lujajnusita-
do y entre otros números la compañía 
estrenará el graciosísimo skets «¡Viva 
Sevilla!». 
El jueves 29 debutará la compañía de 
Manuel B. Arroyo, con la hermosísima 
obra de Súarez Deza, <Ha entrado una 
mujer». 
La empresa abre un abono por cinca 
funciones, dos a la compañía Vianor, y 
tres a la de Arroyo, que además de la 
obra de debut, representará, «Todo para 
tí», de Muñoz Seca, y «Mi tía Javiera»,. 
de Paso y Dicenta. 
De las trabajos responden sus autores, 
¥ /te thts no firmados #2 Director. 
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61 Antequera F. C , en un mal partido, 
logra empatar a dos tantos con el Club 
Deportivo TTlalagueta 
Unos minutos más tarde de la hora 
anunciada, y a las órdenes de Chacón, 
se alinearon los equipos en la siguiente 
forma: 
C. D. Malagueta: Ruiz; Vides y Va-
liente; Bombalery, Crezuela y González; 
jerez, Domenech, Luna, Vatllerías y 
Moreno. 
Antequera F. C : Daniel; Tomé y Ca-
saus; Enrique, Sorzano y Reina; Arjona, 
Esteban, Gómez, Diego y Pardo. 
Dada la señal de comienzo, el Ante-
quera saca y al momento se hace de la 
pelota el trío central malagueño, que 
empuja a su adelante a una serie de 
bien llevados avances, rápidos y peli-
grosos. 
Continúa la presión del Malagueta, 
ante la mala actuación de los locales, 
que se encuentran desmoralizados y sin 
entenderse. Hay que salvar la labor de 
Casaus en la defensa, que cumple como 
los buenos. 
En estas condiciones se presagia que 
de un momento a otro sea batida la 
meta de casa, como en efecto sucede a 
los quince minutos de juego eh un la-
mentable fallo de Tomé, bien aprove-
chado por Vatllerías para, de un tiro 
cruzado, enviar la pelota a la red. 
El tanto parece que ha despertado el 
amor propio al «once> local y lucha 
con más coraje, consiguiendo llegar 
varías veces a los dominios de Ruiz y 
presionando algún tiempo. Hay que 
ánotar un buen chutazo de Gómez, que 
el portero bloca mal y la defensa consi-
gue despejar. Ha sido una buena juga-
da que milagrosamente no se ha tradu-
cido en goal. 
El juego se desarrolla en el centro 
del campo, sin que domine ningún 
bando. 
Avanza el Malagueta y origina una 
melée ante el marco de Daniel, que Luna 
.se encarga de deshacer apuntándose él 
segundo íanío para los suyos, sin luci-
miento de ninguna clase. 
Varias jugadas en el centro y se ini-
cia un ligero dominio del Anteqüera; 
incune en falta el Malagueta y es tirada 
estupendamente por Enrique, que Este-
ban, bien colocado, toca con la cabeza 
y consigue el primero para su equipo 
en forma vistosa. 
A poco termina el primer tiempo, co-
mentándose desfavorablemente la actua-
ción del equipo local. Y volvemos a la 
fucha. 
En esta segunda parte se nota que ha 
reaccionado el Antequera; empiezan a 
dominar y a entenderse, pero no lo bas-
tante para desbordar a una defensa bien 
colocada y de despeje seguro, sobre 
todo Vides, y no pueden conseguir el 
anhelado tanto del empate. 
Nuevas alternativas de dominio; nue-
va presión de los locales que consiguen 
sacar un córner que Pardo recoge y 
jogra el empate. 
A TltZñZiZ 7¿iS£iaZ ; i ftTCÍU» ttZKSl 7 / i V i » S TCPJU» Z5tVS>I£ ¡fíiZXiSS HVCTJ» i r AGENCIA DE 
P R E S T A M O S 
PARA EL. 
BMGO HIPOIECUIO DE ESPAñil 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=interés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MI6UEL ANGEL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A ^ ^ ^ r Te,é,ono' ^ 
Y con unos saques de banda y unas 
jugadas sin pena ni gloria, pita Chacón 
el final del encuentro. 
COMENTARIOS 
Pocos y muy pobres comentarios nos 
sugiere este encuentro. El Antequera 
jugó mal en el primer tiempo; en el 
segundo mejoró algo más su actuación. 
Ha empatado un partido que normal-
mente debe ganar, pero que tal como se 
desarrolló el encuentro deben darse por 
satisfechos del resultado obtenido. 
Por lo que respecta a los malague-
ños diremos que actualmente tienen un 
conjunto aceptable. Juegan rápidos y 
acoplados, si bien es verdad, jugaron 
frente a un Antequera que tuvo una 
mala tarde. Destaca la defensa, en la 
cual Vides es un verdadero puntal; el 
medio centro y Jerez y Luna en la delan-
tera. 
El arbitraje de Chacón fué bueno e 
imparcial. Satisfizo a todos, jugadores y 
público. 
GOAL-KEPER II 
E L PARTIDO DE ESTA TARDÉ 
Hoy, a las tres y media, tendrá lugar 
un encuentro entre los primeros «onces» 
de la Balompédica Malagueña y el An-
tequera F. C. 
Del equipo malagueño tenemos las 
mejores referencias; actualmente está 
integrado por elementos de gran valia, 
que forman el mejor conjunto que to-
mará parte en el próximo campeonato de 
la tercera categoría. 
Además el Antequera, con el fin de 
formar un buen equipo para el campeo-
nato, alineará en sus filas, como prueba, 
al notable jugador Gallo, que con bas-
tante éxito ha defendido los colores del 
Sporting de Málaga. 
ENHORABUENA . -
Llegan a nosotros noticias de que han 
sido admitidos como árbitros en el Cole-
gio Regional Sur, los aficionados loca-
lea don José Blázquez y don Rafael 
Chacón. 
Deseamos tenga confirmación oficial 
la noticia, y al darles nuestra más since-
ra felicitación, hacemos votos por que el 
éxito más lisonjero corone su actuación 
como tales colegiados, 
P R O G R f l m f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en la calle de Estepa, hoy domingo, 
de ocho y media a diez y media de 
la noche. 
I.0.—Pasodoble, «Sangre de artistat, 
por J. Texidor. 
2. °.—Dúo cómico de la zarzuela, 
«Encarna la misterio», por Soutullo y 
Vert. 
3. °.—Potpourrí, «Película callejera», 
por M. Domingo. 
4;°.—Serenata, «Regalo de boda», por 
Soutullo y Vert. 
5. °.—Oavota, *En la montaña», por 
J. Erviti. 
6. °.—Pasodoble, «Pepita Oreus», por 
P. Pérez. 
Pida en todos ios buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
" U cnsTiijie 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
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J A B O N E S C A S T I L L A 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
T E L E F O N O 1 S 4 : A ^ X E Q U E R A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRARA, N U M . 7 
N O T I C I ñ S 
ENHORABUENA 
En las recientes oposiciones del Ma-
gisterio, ha obtenido el número 7 nues-
tra paisana la señorita Eusebia Checa 
Ciézar. 
Al felicitarla, lo hacemos también a 
su padre, nuestro buen amigo don Fran-
cisco Checa. . 
RECIENTE BODA 
Después de efectuar su viaje de no-
vios por varias capitales, ha regresado a 
ésta el joven méd'co don Francisco Ro-
sales García, acompañado de su esposa 
doña Pilar Creus Valvcrde, pertenecien-
te a distinguida familia granadina, y cu-
ya boda se celebró hace unos dias en 
la ciudad de la Alhambra. 
Al felicitar al nuevo matrimonio, da-
mos la bienvenida a la joven señora. 
NATALICIO 
Felizmente ha dado a luz una niña 
la señora doña Dolores Rojas Alvarez, 
esposa de nuestro estimado amigo el 
farmacéutico don Ildefonso Mir Pérez. 
En Loja ha dadb a luz un niño doña 
Dolores Gómez Rojas, esposa de don 
José Vergara Ríos, veterinario de aque-
lla ciudad, paisanos nuestros. 
También ha dado a luz un niño doña 
Rosario Casco Fuentes, esposa de nues-
tro amigo don Antonio Jaime Berrocal. 
Nuestra enhorabuena a dichos ma-
tiimonios. 
Asimismo ha tenido dos mellizos, 
doña Valvanera Marín Guerrero, esposa 
del industrial don José Atienza Martínez, 
teniendo la desgracia de que fallezca 
uno de los recién nacidos. 
Expresándoles nuestra condolencia 
por la desgracia, deseamos cuaje el otro 
angelito para satisfacción del matrimo-
nio. 
BODAS 
Hoy se celebrará el enlace matrimo-
nial de la señorita Cándida Maqueda 
Guerrero, con el viajante de comercio 
don Amador Ruiz Santiago. El acto ten-
drá lugar en el domicilio de la contra-
yente, y serán padrinos su hermana po-
lítica doña Trinidad Pedraza, de Ma-
queda, y don Amador Ruiz Belén, pa-
dre del novio. 
Serán testigos, por parte de la novia, 
don Carlos Santolalla, don José García 
Talavera y don Manuel Pedraza Trigue-
ros, y por el novio, varios señores de 
Málaga, que vendrán para asistir a la 
boda. 
El viaje de novios será a Córdoba, 
Sevilla y Algeciras. 
Deseamos a los contrayentes eterna 
luna de miel. 
También tendrá lugar hoy en Mollina 
la ceremonia nupcial de la señorita 
Dolores Rubio Casero, hija del propie-
tario de aquel pueblo don Alonso Rubio 
Fernández, con nuestro amigo don 
Manuel Jurado Granados, labrador de 
ésta. 
Serán padrinos don Eduardo Luque 
Jurado y doña Trinidad Cabrera Cruz, 
y testigos, don Felipe Rubio Moreno, 
don José Rubio Casero y don Miguel 
Carmona Montenegro. 
Por anticipado enviamos a los novios 
nuestra enhorabuena, deseándoles mu-
chas felicidades en el estado que van 
a contraer. 
SALON RODAS 
El martes 27, debut de la compañía de 
Variedades. 
20 ARTISTAS, 20 
Ocho bellísimas segundos tiples 
Orquesta dirigida por el maestro concer-
tador, JOSE MENA, y en la que figura 
el notable jazzbandista Rafael Morales. 
TRASLADO 
A solicitud propia ha sido destinado 
a la Universidad de Granada, el oficial 
administrativo de la Secretaría del Ins-
tituto local de Segunda Enseñanza, don 
José Ortega y Ortega. 
Al despedirle, nos ha rogado que 
desde estas columnas le despidamos de 
los amigos de quienes no haya podido 
hacerlo personalmente. 
NUEVO FARMACÉUTICO 
Ha regresado de Madrid, después de 
terminar la carrera de Farmacia con ex-
celente aprovechamiento, en la respec-
tiva Facultad, nuestro particular amigo 
don Manuel Cabrera Espinosa. 
Le damos cordial enhorabuena. 
SEÑORAS 
El viajante de la CASA CAMINO, de 
Sevilla, participa a su distinguida clien-
tela que el próximo sábado 31 del actual 
expondrá en el hotel Infante su extensa 
colección de vestidos y abrí os p.-jra 
señora. Sólo por un oía. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en la iglesia de Santa Cata-
lina durante toda la semana. 
ITIES DE NOVICMBRE 
En sufragio de las benditas almas del 
Purgatorio, por el muy piadoso señor 
arcipreste de Fermo, don Francisco Vi-
tali, secretario que fué del Excmo. señor 
cardenal príncipe Albafii.—2.25 ptas. 
Or vwnt* mm \m libraría «El Siqlo XX>. 
LOS LABRADORES NO ASOCIADOS 
La Alcaldía convoca a los patronos 
libres de este término municipal, o sea 
a los que no pertenecen a ningún Sin-
dicato, para el día 28 dei actual, a las 
tres de la tarde, en el salón de sesiones 
de la casa capitular de los Remedios, 
para designar comisión que discuta las 
bases de trabajo de ¡os obreros. 
— PSgítia •.• — CL SOL DE ANTEQUERA 
ALMONEDA 
Se vende ropero, aparador, peinado-
ra, mesa escritorio, cama hierro, mesa 
comedor, sillas comedor, mesa estufa, 
maceteros, mesillas noche, mecedoras, 
sillones mimbre y blancos, lavabos, 
perchas, etc. 
Razón: Calle del Plato, 8. 
PARA FORMAR LOS GREMIOS 
Dispuesta por la Superioridad la for-
mación de gremios, según las bases del 
R. D. de 11 de Mayo de 1926, por la 
Alcaldía se ci^ a a los industriales com-
prendidos en los gremios de tejidos, 
carnes frescas, comestibles, cafés econó-
micos, cafés de O'SO, abacerías, tabernas, 
aceites y vinagres, herrerías y comisio-
nistas, para el día 26 y a las horas que 
figuran en las citaciones personales que 
se han repartido. A los interesados les 
rlcordamos la necesidad de concurrir a 
dicha reunión para constituir el gremio 
respectivo. 
SALÓN, RODAS 
Esta noche, estreno de la bonita cinta 
de asuntos policíacos, de las grandes 
ex:lusivas Gaumont, en siete partes, 
titulada «Esclavos del deber», y la gra-
ciosa película en dos partes, «Nemesio 
es irresistible». 
Mañana, la interesante película del 
Oeste, «En busca de aventuras». 
HALLAZGO 
En la Jefatura de Policía se encuen-
tran a disposición de quienes los hayan 
perdido, dos llaveros con varias llaves 
pequeñas, hallados en plaza de Abastos. 
SE OFRECE 
. para administración' de casas, contable 
o dependiente de escritorio —Enrique 
López Sánchez; Herrezuelos, 16. 
MANUAL-GUÍA DEL RECLUTA 
Y DEL SOLDADO 
Este libro es indispensable a todo el 
que ha de servir o sirve en el Ejército, 
enseñándole perfectamente todo lo nece-
sario para ser un buen ciudadano. Pre-
cio: 1.90 pesetas. 
De venta en «£/ Siglo XX* 
imm un i b u e ? 
Vea la gran colección de 
pañería que presenta la 
I v 
C a s a B e r d u n 
PIBS BARATO QUE E L QUE IflBS BflBBTO VENDH < 
La huelga ferroviaria 
Se nos ruega la inserción del siguien-
te escrito: 
Ya llevamos varios días de huelga los 
ferroviarios de Andaluces, y caso raro, 
en contra de lo que muchos creían, se 
desarrolla ésta dentro del mayor orden 
y legalidad. 
Nos presentamos a una huelga bajo 
los auspicios de nuestra nueva organi-
zación la Federación Nacional de la In-
dustria Ferroviaria, afecta a la C. N. T. 
Cierta parte de la Prensa acogió las 
informaciones de nuestro movimiento, 
bajo el título de «la huelga de los fe-
rroviarios sindicalistas andaluces». ¡Qué 
crimen!, ¡qué de destrozos vienen a ha-
cer estos ferroviarios! ¡Son sindicalis-
tas de la C. N. T ! Nada, pueblo, nin-
guna de estas profcsías ha resultado. 
Nosotros no somos sindicalistas, ni co-
munistas, ni socialistas, ni nada de eso 
nos importa un bledo, ni esta huelga la 
ha preparado la C. N. T. con el objeto 
de crear conflictos a la República. Pri-
mero, porque de ser así, nos hubieran 
secundado los 30.000 afiliados, y se-
gundo, porque bien demostrado lo te-
nemos en los ocho días de huelga. 
Esta huelga la hemos preparado los 
ferroviarios andaluces, y «a ella hemos 
ido, porque somos ferroviarios ham-
brientos que unidos en su organismo 
de Federación Nacional de la Industria 
Ferroviaria, luchamos noble y lealmen-
te para conseguir unas peticiones que 
son muy justas. Muchos creen que nues-
tra clase es un sector privilegiado; nos-
otros podemos demostrarles lo contra-
rio y que nuestros sueldos son mezqui-
nos. (De 3.88 a 6 pesetas). 
Esta y no otra causa nos lanzó a la 
huelga. No nos lleva otro ideal que la 
necesidad de defender nuestros, intere-
ses. Si en e¡ Sindicato Nacional Ferro-
viario, afecto a la U. G. de T. hubiéra-
mos encontrado la ayuda para conse-
guir nuestras mejoras, a él hubiéramos 
pertenecido; pero este organismo quiere 
someternos a un compás de espera, del 
que sólo recibimos esperanzas, y espe-
rar no pueden ya nuestros estómagos 
ni las necesidades de nuestros hogares. 
Hechas estas aclc raciones, nos permi-
timos hacer estas preguntas a la Cámara 
de Comercio: ¿No se dá cuenta de que 
las mercancías que están facturadas no 
llegan a sus destinos, y que no les per-
miten retirar de los muelles, ni expedir 
mercancías, y por tanto, está paralizado 
el tráfico de la región? ¿No sospecha 
que con esta paralización vendrá la de 
la industria y comercio de Andalucía? 
Nosotros le rogamos ponga los medios 
para que a este extremo no se llegue. 
Los trenes, en realidad, digan las infor-
maciones oficiales lo que digan y pese 
a quien pese, no circulan, a excepción 
de los correos y algunos mixtos. 
Nuestra actitud observada estos días, 
de huelguistas pacíficos y conservado-
res del orden, la sabremos mantener 
por muchos días y meses si preciso 
fuera, mientras que tan desinteresados 
por la solución del conflicto se sigan 
mostrando el Gobierno y la Compañía. 
El primero, seguramente por no des-
airar a la U. G. de T., anteponiéndose 
a que triunfase nuestra organización, y 
la segunda, alegando su situación pre-
caria, situación que como todos saben 
es debido a su pésima administración. 
La disminución de tráfico que alega 
la Empresa, es debida a sus arbitrarias 
disposiciones en los servicios, pues en' 
vez de procurar se ajusten al interés 
público lo hacen con tendencia a lof 
contrario. Da no ser por esto, el ferro-
carril daría dinero para poder reducir 
sus tarifas, hacer competencia al trans-
porte por carretera y aumentar en algo 
'nüestrós raquíticos sueldos. 
Con todo lo expuesto creemos haber 
demostrado Jo justo de nuestras aspi-
raciones, y por lo tanto la de esta huel-
ga. ¿Hay alguna razón que justifique no 
haber solucionado nuestra huelga, sa-
biendo que la región andaluza se en-
cuentra completamente paralizada des-
de hace ocho días? Cámara de Comer-
cio: prestándonos vuestra ayuda y co-
operando nosotros, ésto sería consegui-
do y con ello nuestras aspiraciones que 
son las de ver bien remunerado nuestro 
trabajo y hacer producir a la industria 
que en nuestras manos tenemos. 
POR LA DELEGACIÓN, 
Carlos Soriano Aguila. 
24 Octubre 1931. 
SALON RODAS 
Abono popular a cinco únicas funciones. 
Martes 27, presentación de la 
CoioaDía ü ianor 
aún el estreno de 
Miércoles 28 despedida de 
x a k o r 
Jueves 29, debut de 
m ñ n u e L b. a^rovo 
con 
f|a entrado una mujer 
Viernes 30, 
TODO PARA TI 
de Muñoz Seca 
Sábado 31, 
MI TIA JAVIERA 
de Paso y Dícenta 
Plateas, 18 pesetas. Butacas, 2.50. 
Sillas, 1.75. 
Localidades y abonos, CASA BERDUN. 
EL SOL D E ANTEQUERA 
V M D ñ m ü N I C I P ñ L 
SE TRUECA EL AYUNTAMIENTO 
EN PEQUEÑO PARLAMENTO. 
Se celebra una sesión 
digna de recordación. 
Sesión casi permanente 
a la que va mucha pente; 
pues dicen que el diputado 
atacará despiadado 
a la hueste lerrouxista 
y a la fracción derechista. 
Mas va por lana el cuitado, 
y lo dejan trasquilado... 
Todos se atreven con él; 
todos... ¡hasta don Manuel! 
Va a empezar la función: 
señores, ¡mucha atención! 
Oran aparato de fuerzas—en el salón 
y en la calle;—guardias civiles monta-
dos—y a pie los municipales.—En la 
casa Ayuntamiento—con escolta de se-
cuaces—penetra ya el «hijo pródigo»— 
que vuelve un día a sus lares.—Poco a 
poco también llegan—en pleno los con-
cejales—que la sesión que se anuncia— 
va a ser una de las grandes;—sólo brillan 
por su ausencia—Tapia y... copio siem-
pre, Blázquez,—y los dos que dimitie-
ron:—Vázquez y el doctor Rosales.— 
Cerca de las nueve y media—la sesión 
abre el alcalde.—El secretario lee el 
acta—que resulta Interminable;—boste-
za el pueblo y se duerme—uno de los 
concejales —Se termina la lectura—y 
empieza a hablar el exsastre: 
El señor García Prieto se refiere a la 
petición que en la sesión anteiior hicie-
ra el señor Cuadra, y enumera sus ges-
tiones cerca de la Dirección general de 
la Deuda para conseguir activar los ex-
pedientes de láminas que pertenecen a 
este Ayuntamiento, estando pendiente 
el asunto de una investigación en el 
Archivo de Indias (¡!) de Alcalá de He-
nares, donde le dijeron que tardarían 
dos meses en hacerla. Promete volver a 
dicha ciudad una vez transcurrido ese 
plazo; y hechas estas manifestaciones se 
aprueba el acta. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Continúa en el uso de la palabra el 
primer teniente de alcalde, quien dice 
que después de su ausencia de tres me-
ses, por haberle elegido diputado, apro-
vecha esta ocasión para lamentar lo que 
viene sucediendo y las arbitrariedades 
que durante su ausencia se han come-
tido contra el pueblo. (Rumores en el 
público que corta enérgicamente el al-
calde). Dice que republicanos y socialis-
tas han venido juntos al Ayuntamiento 
para colaboraren la administración del 
pueblo, tan nefastamente administrado 
en el anterior régimen, y ha visto cómo 
la minoría republicana ha hecho la gue-
• 
r Jarabe de 
La ínapciencía c* 
fatal porque debí' 
lita el organismo 
enfermándolo. 
Para adquirir buen ape-
tito, recobrar las fuerzas 
perdidas y a l e j a r toda 
^ posibilidad de anemia y 
tuberculosis, basta el uso 
de este reputado tón ico 
v i t a l i z a d o r , a p r o b a d o 
por la Real Academia de 
Medicina y con cerca de 
medio siglo de éx i to cre-
ciente. 
HIPOFOSFITOS SALUD 
rra'a los socialistas, haciendo imposi-
ble una buena labor. Pide se desechen 
las rencillas, pues llegará el momento 
en que el pueblo les pedirá cuentas, y 
no podrán dárselas. Se refiere a la crisis 
que atraviesan los obreros y pide la 
destitución de la comisión de Policía 
rural, porque no ha hecho cumplir el 
decreto de laboreo, y cita unas cuantas 
fincas, cuyos dueños, según |e han de-
nunciado, no han efectuado las labores 
necesarias. Censura el funcionamiento 
de ía bolsa de trabajo, y el reparto de 
obreros, que se ha hecho perjudicando 
a pequeños labradores en beneficio de 
los grandes. Hace otras denuncias so-
bre el concierto de arbitrios, diciendo 
que el señor Carreira paga doscientas 
pesetas, cuando sólo por una partida de 
aceite pagaría más, y en la finca de la 
Capilla vende de todo. Dice que el la-
brador señor Casero ha entregado a la 
bolsa de trabajo mil pesetas para que 
ios obreros que le correspodieran los 
ocupara el Ayuntamiento y éste los ha 
dedicado a trabajar en obras municipa-
les despidiendo en ^mbio a otros obre-
ros suyos. (Prótes.. el señor Ríos, que 
pide la palabra). Denuncia la forma en 
que se hace la matanza en Bobadilla, y 
se queja de que no se le haya dado 
gusto al vecindario, destituyendo al 
alcalde, que es monárquico, y al guar-
dia municipal, que está al servicio par-
ticular de aquél y que cuando fué allí la 
inspección de abastos, avisó a los co-
merciantes con anticipación para que 
no los sorprendieran. Denuncia también 
que en el hospital se da a los enfermos 
una comida propia de perros y no se 
les atiende como se debe. Protesta del 
alarde de fuerza que se ha hecho frente 
al pueblo, y dice que los obreros, al ver 
que se les coacciona, pueden adoptar 
determinaciones de funestas conse-
cuencias. Insiste en su invitación a la 
concordia entre republicanos y socia-
listas, excluyendo de esta colaboración 
totalmente a la minoría monárquica, a 
laque dirige furibundos dicterios que 
dan lugar a rumores en el público, y el 
alcalde amenaza con desalojar el salón. 
El señor Aguilar dice que los socia-
listas no pueden tener queja de ta 
Alcaldía, y que las precauciones adop-
tadas no son una coacción para los 
obreros, a los que nadie ha molestado; 
pero sí para evitar que entre ellos se 
mezclen otros elementos que perturben 
el orden. 
El señor Ríos dice que con las mil 
pesetas a que ha aludido el señor Gar-
cía Prieto se ha dado ocupación a 
veintiséis obreros, que no han quita-
do trabajo a los albañiles, pues a éstos 
se les emplea según las necesidades de 
las obras que se efectúan. 
El señor Chousa dice que si la mino-
ría republicana se ha visto en la necesi-
dad de separarse de la socialista no es' 
por incompatibilidad de ideas, sino 
precisamente por las estridencias del 
señor García Prieto, que en algunos 
mítines ha dicho que se mostraba pesa-
roso de no haber autorizado la quema 
de conventos, y que si la ocasión se 
repitiera él mismo llevaría la tea incen-
diaria. Esto y otras cosas son las que 
les han obligado a tener cierta preven-
ción para seguir colaborando con los 
socialistas. De las denuncias formula-
das por el señor García Prieto, dice 
que el alcalde y las demás personas 
aludidas le darán la acogida que merez-
ca; pero le interesa anticipar que las 
deficiencias de la bolsa de trabajóse 
van subsanando, y a ello [tiende una 
moción sobre personal que se trae a 
esta misma sesión. En cuanto al alarde 
de fuerza dice que es debido a que 
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Su dolencia puede ser curada 
y aproveche la oportunidad que para conseguirlo le ofrece el Método C. A. BOER, 
Arcila, 1 de Junio de 1931. Sr. D. C. A. BOER, 
Especialista Herniario, Pelayo, 60, Barcelona. 
Muy señor mío: Le estoy muy agradecido por 
el excelente resultado que han dado a mi 
señor padre los aparatos que usted le esta-
bleció para las dos hernias escrotales muy 
voluminosas que padeció durante 20 años. 
El pobre pasó días enteros sin poderse mover 
de la cama a causa de los fuertes dolores que 
sentía, mientras que ahora, a pesar de su 
avanzada edad de 71 años, lo vemos reju-
venecido y hace una vida que sorprende a 
cuantos conocían su delicado estado. Ya sabe 
usted que puede mandar como guste a su 
atto. s. s. q. e. s. m. Samuel J. Bengio, en 
ARCILA (Marruecos). 
RONDA, 25 Junio. Sr. D. C. A. BOER, 
Ortopédico, Barcelona. Muy señor mío: Muy 
agradecido le autorizo para que haga saber 
que en menos de un año de llevar los apara-
tos C. A. BOER S2 ha corregido totalmente 
la hernia escrotal desbordada que padecía. 
De usted atto. s. s. q. e. s. m. RAFAEL 
CARRASCO, Ruedo de San Francisco, en 
RONDA (Málaga). 
H P R N I A A O ' Cuando esté usted ae-
I 11.1^11 i r 1 U c i d i d o a cuidar su Her-
nia como su salud exige, acuda al señor 
C. A. BOER cuyos aparatos y Método racio-
nal de aplicación, han consagrado los éxitos 
que de años viene publicando la prensa. El 
señor BOER recibe en: 
RONDA, miércoles, 2S Octubre, Hotel Rolo. 
A N T E Q U E R A , j ueves , 2 9 O c t u b r e , H O T E L INFANTE 
GRANADA, viernes, 30 Octubre, Hotel Rarís. 
C. A. BOER - Especialista hemiario - Pdayo,60 - Barcelona. 
algunos concejales socialistas han mani-
festado que entre los obreros circula la 
amenaza de que un día van a echar a 
los concejales por el balcón, y aunque 
considera este rumor como una «burra-
da» que no se llevarla a efecto, cree 
conveniente la precaución. Se refiere a 
la colaboración con los monárquicos, y 
dice que la libertad consiste en respetar 
las ideas de todos, siempre que se man-
tengan dentro del orden y la ley, y 
además hay que abrirles la puerta para 
que no crean que este régimen es intran-
sigente y se convenzan de que la Mo-
narquía es innecesaria y no ha de volver. 
Además refiriéndose concretamente a la 
minoría independiente, que cree ya no 
tiene carácter de monárquica, dice que 
los republicanos han estimado leal y 
honrada la colaboración que vienen 
prestándoles.Invita al señor García Prie-
to a que exponga un programa munici-
pal y conjuntamente la minoría repu-
blicana haría el suyo, exponiendo ambos 
en un mitin al juicio del pueblo. La que 
no es admisible es que la minoría socia-
lista haga resistencias absurdas y se 
contradiga, y de ello, tiene, la culpa el 
señor García Prieto, que debe comuni-
-carse más frecuentemente con ella. 
El señor García Prieto dice que los 
monárquicos 10 están escarmentados 
porque vieron que la República vino 
sin represalias, y están minando la tierra 
para dividir a los partidos republicanos 
y socialistas, para conseguir un golpe 
-como el de Pavía. Dice que si los lances 
se jugaran dos veces, él no quemaría 
iglesías ni conventos porque en ellos se 
podrían establecer escuelas, pero que-
maría las. casas de los burgueses que 
están haciendo perecer de hambre a los 
obreros. Dice que lo de echar a los cOn-
-cejales por el balcón es un susto sin 
fundamento, y que sobre la colaboración 
está dispuesto a ella, excluyendo a los 
monárquicos, de los que dice es una 
vergüenza estén sentados aquí y con 
los que el pueblo vería mal tuvieran 
conciliábulos. (Más rumores de aproba-
ción, que reprime el alcalde). 
El señor Vidaurreta dice que va a 
pronunciar dos palabras, para recocer 
las amables frases del señor García 
Prieto. Ha preguntado por qué estamos 
aquí, y yo digo que p r el mismo motivo 
que los demsá: por haber sido elegidos 
en unas elecciones sinceras, y represen-
tando a un sector de opinión estamos 
cumpliendo un d er y ejercitando un 
derecho. Pregunta que por qué colabo-
ramos. Pues, porque hemos sido reque-
ridos para ello y nos honraba e! hecho 
de mlaborat con republicanos y Socia-
ttJv de los cuales no hemos tenido la 
más leve demostración de que nuestra 
presencia fuera desagradable para ellos. 
Y por todo ello seguimos en nuestro 
puesto, y nada más. 
El señor Chousa insiste en que de 
público se sabe en Antequera que el 
señor García Prieto ha dicho lo de la 
quema de conventos, pero además tie-
ne el testimonio del presidente de la 
Federación socialista de la prr incia, 
que dijo no tendría inconvenle ite en 
denunciarlo ante la asociación na-
cional, y en cuanto a la actitud del pú-
blico que asiste a las sesiones, invita al 
señor Velasco a que atestigüe lo dicho 
por él. Insiste en que sería deslealtad 
rechazar la colaboración de los inde-
pendientes, que no sabe si han hecho 
declaración de republicanos, pero que 
están «al servicio de la Repúblicas y 
tienen igual derecho a colaborar que 
quien se ha separado, según sus noti-
cias, de la agrupación socialista. Ter-
mina diciendo que el s flor C-rcía 
Prieto debe desechar eus odios y I bo-
rar con lealtad para que vuelva a reinar 
la alegría que en Abril trajo a republi-
canos y socialistas a trabajar unidos 
por el pueblo. 
El señor Alvarez dice que en virtud 
de las manifestaciones del señor García 
Prieto, reitera su dimisión de miembro 
de la comisión de Policía rural, y dice 
que sí él ,se ha alejad® de los socialistas 
es porque éstos se han alejado de sus 
normas. 
El señor Velasco dice que es hombre 
de orden y que sí hubiera visto mala 
orientación en el partido socialista se 
hubiera separado de él. 
El señor Muñoz dice que él se pre-
sentó por los independientes, y lo-
sacaron concejal los republicanos y 
socialistas, y por eso colabora con ellos. 
El señor Cuadra dice que ellos se 
presentaron como independientes, y han 
venido colaborando amistosamente du-
rante seis meses; pero como el señor 
García Prieto viene a enardecer los 
ánimos, le invita a que denuncie con-
cretamente y diga en qué han mancha-
do con su actuación al Ayuntamiento. 
Dice que ellos han dejado a un lado 
sus propios sentimientos, para repre-
sentar únicamente a las clases indus-
triales y agrícolas de Antequera, y vie-
nen colaborando con la República sin 
que nadie pueda hacerles ninguna acu-
sación, y si no hay fundamento para 
ello debe decirse, para que no quede en 
el airé la acusación. (El señor Q ía 
Prieto: No hay más que mirar al p i 1-
do. El señor Ruiz le dice que Ja 
cual tiene el suyo.) 
Y con esta interrupción 
se acabó la discusión. 
Tras dos breves ruegos de los seño-
res Villalba y Rubio se pasa a la 
ORDEN DEL DÍA 
Se declara urgente un asunto y se 
aprueban las cuentas, t ^  breve discu-
sión de una. 
Se lee una moción H; la co'nh nVn 
de personal proponiendo concib o para 
proveer las plazas «e pr cvcan'es 
municipales, y tras decir el ñ ® \z 
al señor García Prieto que n 
asunto en que han colaborado w*i « te 
con la comisión, queda aprobad' . 
Hay otra propuesta para pri-v la 
plaza de oficial primero de 1 s OfH ¡ ÍS 
municipales, vacante po* fJ'e i ' to 
del señor Pozo, y en que MÍ p ie 
correr la escala, así com= el 
Negociado de Asuntos S^ci 1 ae 
funciona interinamente; y -af 
oposiciones para tres nuev . -a de 
auxiliares. Se promueve .a<g<- .m is-
cusión y se acuerda lo prhiero y =)ue 
se estudie una reorganización de .-er-
vicios por si es posible evitar e! au »í n-
to de personal. 
Se aprueba un dictamen s^b as 
oposiciones para reorganizar la B 3a 
de música, y otro sobre Ja \y-u ó ^ 
de escuelas. 
Se acuerda de roníormi-iad eo.i el 
informe del letrado, sobre rtpunción 
de los ordenanzas áel Ayt'n,í>iniento; 
se decede a la permuta de! interventor 
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señor Navas con el de Coín, señor 
Martín Lomeña, y se aprueba la pro-
puesta de adquisición de material de 
rayos X para el Hospital. 
Se lee oficio de la Dirección general 
de Prisiones sobre construcción de la 
nueva cárcel, y se autoriza al alcalde 
para adquirir el solar* 
Se lee oficio de la Delegación de Ha-
cienda de la provincia trasladando reso-
lución del Ministerio correspondiente, 
en que se deniega la petición de que sea 
condonada la deuda municipal. El señor 
Cuadra dice al señor Prieto, que, a pe-
sar de haberlo tratado tan desconside-
radamente, no tiene inconveniente en 
rogarle, por interés de Antequera, que 
como diputado haga una petición a las 
Cortes, pues son muchos los pueblos 
que sufren ese agobio de deudas al Es-
tado. El aludido dice que no ha perso-
nalizado, y promete trabajar el asunto. 
Se deniegan dos peticiones y se to-
man otros acuerdos de menos impor-
tancia, levantándose la sesión cerca de 
las doce y media. ¡Ya era razón! . 
S U C E S O S 
MARTIN Y SU PISTOLON 
HAN PASADO A LA PRISIÓN 
En la madrugada de ayer estaban es-
candalizando en la calle Camberos, en 
estado de embriaguez, dos sujetos, íla-
mados juan Martín Campos y Juan 
Cuenca Areas, y la pareja de vigilancia 
les dijo que se callaran. Pero dichos su-
jetos volvieron a las mismas, y como 
acudieran de nuevo los guardias, el 
Martín les dirigió frases insultantes y 
sacó una pistola del 15, de dos cañones, 
con ¡a que hizo ademán de disparar, 
cosa que le impidió uno de los agentes 
del orden, que le arrebató el arma. 
El mencionado individuo, al verse 
desarmado, intentó huir, cayendo al 
suelo y produciéndose erosiones leves 
en la boca. 
Ambos sujetos fueron detenidos y 
puestos a disposición del Juzgado de 
Instrucción, así como la pistola; inter-
venida. 
UN REGADOR QUE NO RIEGA 
PERO CON UN PALO... PEGA 
El labrador de la casería del Pardo, 
partido de Viruerida, José Sánchez-Ga-
rrido Alvarez, ha denunciado al regador 
de dicho partido Manuel Ruiz Rus, por-
que al requerirle para que regara las 
tierras que le pertenecen y entablarse 
discusión entre ambos, le dirigió insul-
tos y, por último, como argumento 
contundente le golpeó con un palo, sin 
que afortunadamente le causara lesión 
alguna. 
DENUNCIAS 
. Por la Guardia civil ha sido denun-
ciado al ingeniero de Obras Públicas de 
provincia y al delegado de Hacienda, 
el vecino de Marbella José Rodríguez 
TALL£R DE REPARACION 
i i Balerías de atuiDlaflores it W y de "radio". 
Reparación de motores g d íparpos. 
Especialidad ep instalaciones e léc t r icas de 
automóvi les . 
MITOIIIO UILLdlOH Campaneros, 2 M m B a r a g s de L o r a . 
Carrasco, por transitar por la carretera 
sin llevar la documentación y patente 
correspondiente a su automóvil. 
Por la Guardia municipal ha sido de-
nunciado el vecino de calle San Miguel 
¡osé González, (a) el Cono, por dejar 
abandonado un carro en la vía pública, 
y no atender los requerimientos que le 
han hecho para que lo quitara. 
Por causar daños en la fachada de su 
domicilio, en calle Martín de Luque, el 
vecino de la misma Antonio Galán Sán-
chez ha denunciado al dueño del camión 
M.-4.975. 
A UN LABRADOR DESCUIDADO 
MUCHAS BESTIAS LE HAN 
ROBADO 
Al labrador del cortijo de Arrahatos, 
José Romero Paradas, le han hurtado 
catorce caballerías, nada más, sin que 
hasta la fecha sepa el camino que han 
tomado los semovientes y sus aprehen-
sores.••=••-;.---;=;: v j ! , ¿ ' . : . ^JÍISS^S^SB- -
Y A OTRO POCO PRECAVIDO 
UNA POTRA SE LE HA IDO 
De terrenos del cortijo del Alcorno-
cal, ha desaparecido una potra que allí 
tenía pastando Salvador García Gon-
zález. 
Y SIN DECIR NI CONDIÓS 
. DE OTRA FINCA SE VAN DOS 
También han sido robadas dos caba-
llerías mayores del cortijo de la Mag-
dalena, propiedad de don Joaquín Mu-
ñoz G. del Pino, sin que las diligencias 
para rescatarlas hayan dado resultado 
hasta ahora. 
S A S T R E R I A 
LA G R A N A D I N A 
Especialidad en trajes 
para caballero, de eti-
queta y para niño. 
E s m e r a d a c o n f e c c i ó n 
PRECIOS SUIIieiIIEHTE ECOHÜmiCOS 
Infante D. Fernando, 7 
T a l l e r d e M á r m o l e s 
E L O Y 6 A R C I A G A L L A R D O 
Ofrece al público su nuevo domicilio, 
5, C U E S T A Z A P A T E R O S , 5 
Lápidas corrientes desde 20 pesetas; 
de lujo, desde 75 pesetas. 
Fregaderos, pilas, tapas para muebles 
A N T E Q U E R A 
DE V I E N E S 
fl V I E R N E S 
Movimiento de po-
blación en la semana 
Los que nacen 
Dolores Nuevo Rivera, Andrés Loza-
no Aguilera, Teresa Leal Díaz, Encar-
nación Mata Mellada, Juan Clavijp Ru-
bio, Teresa Ramos Ruiz, María de la 
Paz Atienza Marín, Dolores Muñoz 
Rodríguez, José María Alamilla Corado, 
Antonio Narbona Ríos, Miguel Atroche 
Berrocal, Marina Mír Rojas. 
Varones, 5.—Hembras, 7. 
Los que mueren 
José Salcedo Soria, 2 meses; Juan 
Molina Delgado, 10 días; Miguel Ardila 
Sánchez, 63 años; juan Peláez Núñez, 
68 años; Socorro Chamizo Rodríguez, 
2 años; Juan Jiménez Jiménez, 58 años-
Antonia García Menéndez, 6Q¡ Dolores 
Torres González, un año; Rosario Arro-
yo Fernández, 84 años. 
Varones, 5.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos . . . 12 
Total de defunciones. . . . 9 
Diferencia en favor de la vitalidad 3 
Loi que te casan 
Antonio Pérez Aguilar, con Filomena 
Tortosa Ríos. 
¿os originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
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PUBLICACIONES D E ACTUALIDAD 
A L A L U Z D E L A R E P U B L I C A 
NUEVA HISTORIA DE ESPAÑA, POR E. GOMEZ DE MIGUEL 
Ha comenzado la publicación de esta nueva Historia, que compondrá una magnífica obra 
al alcance de todas las fortunas. 
Constituirán esta obra veinte cuadernos, profusamente ilustrados con bellas fotografías y mapas* 
Precio de cada cuaderno, 70 céntimos. 
Las grandes conmociones poicas leí Siglo KIK en Esgala 
-•o-
DEL ABSOLUTISMO A LA REPÚBLICA DE 1931 
Sucesos polítÍGOS y sociaies acaecidos desde Fernando VII a la República • Relación 
fiel de los mismos y su transcendencia * Extenso juicio crítico de todos ellos y de 
sus hombres 
Responde esta producción cumplidamente a un interés palpitante despertado por la actualidad política, y la 
avalora el prestigio de sus autores, los insignes repúblicos DON FRANCISCO PI Y MARGALL, DO 
FRANCISCO PI Y ARSUAOA, y desde el reinado de Alfonso XIII a la República actual por DON JOAQUIN 
PI Y ARSUAGA. 
Nos limitamos, pues, a recomendarle la lectura de los primeros cuadernos, y estamos seguros •J,e que seguirá 
adquiriéndolos y leerá toda la obra con verdadero entusiasmo. 
Semanalmente se viene publicando un cuaderno de veinticuatro páginas con ilustraciones al precio de 
Se admiten suscripciones da ambas obras en la librería « E L S I G L O X X » 
.Láleo. 
O A I D - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
HELADOS - REFRESCOS 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedaoos 
variados. 
E L MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana j almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas, 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
> 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » » 1.7(3 
REL.UQUERO 
Ofrece sus servicios para pasar a domi-
cilio, tanto a señoras como a caballeros. 
ESMERO Y PRONTITUD 
Los avisos pueden darlos en la librería 
«El Siglo XX». 
